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MINISTERIO DE LA GUERRA
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Ilmo. Sr.~ Para facilitar el cumplimiento del real decreto de
28 de noviembre pr6ximo puado, concediendo una bonifica-
ción CX'trzordinar[a sobre SUI sueldol/ haberes y jornales U-
quidos a todu las clases civiles y militares, clero, maestros de
primera enldlaou, lubalternos y demú .ervidores del Estado
en activo servido, cuyos haberes no excedan al ailo de 6.500
pesetas (ntearu o sin deducción de descuentos; para aclarar
a l. vez 1.. dudas que acerca de su aplicad6n le han suscita-
do, y para establecer tambi~n re¡las preciaa. con arrealo a
115 cuales se han d. formar y cerrar l. nóminas y demú do-
cumentos que han de lervir de bale a laliquidaclón y abono
del Importe de aquella bonificación.
S. M. el Rey (q. D. ¡.) le ha servido disponer:
l.· La bonificación extraordinaria concedida por el ar-
tículo 1.· del real decreto de 28 de noviembre próximo puado.
se entende'" devengada y le abonm alol funcionariol a quie-
nes afecta, con arre¡lo a la sltuacI6n activa que &tOI tuvieran
el 4fa l.· del mes actual, fceha en que el mencionado real de-
creto fu~ publicado en la Oaclta de Madrid.
2.· Que como el aumento de 0,25 pesetas concedido al
Ejúdto IObruu haber porrealel decretos de 1.0 de julio y 16
de octubre 61tlmo lo fu~ ónicamente para mejora de la ali-
mentación del loldado, se consideren comprendidas alas cia-
ses de tropa, por no estar arranchadas, en la bonificación ex-
trzordlnarfa a que le refiere el real decreto de 28 de noviem-
bre.
3.° Que se consideren uimismo comprend~dos en dicha
bonificación los cargOI en que los emolumentos de los inte-
resados tengan los caracteres de gratificación, retribución, re-
muneraci6n o indemnizaci6n, siempre que por sú desempeño
no se perciba cantidad.alguna ea concepto de sueldo.
4." Que los indivlduos que desempeilen dos o mú cargos
compatibles, por estar uno de ellos dotado con sueldo y los
otros con gratificación, retribuci6n, remuneraci.6n o indemni-
Zjlci6D, o por tener tan sólo estos 61timos caractues todos los
emolumentos que por dIos se perciban, tendrán sól~ dere-
cho a la bonificaci6n concedida por el repetido real decreto,
por un solo cargo, que debed la' aquel cuyos baberes, como
quiera que se denominen. alcaDce mayor cuantfa..
5.° QUe 1. bonificaci6n extraordinaria concedida sobre los
jornales, sólo se liquidari a 101 que tengan caricter fijo, es de-
cir, que los servidores del Estado a que la misma bonificación
se refiere, presten servicios permanentes y DO de un modo
accldeataI y transitorio.
6.. Las n6minas, extractos de revistas, liatas de jornales y
demú documentos que .ten¡an por 'Objeto acreditar la bonlfi-
caci6n, que! deberin ser remitidas a la Ordenación de pagos
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respectiYll el día 12 del actual, se formarin por artículos, capf-
\\1105 y secciones del presupuesto de Jastos, encabeúndolas
como los documentos ordinarios, haCIendo constar el objeto
de ellos y conteniendo por columnas verticales los conceptos
siguientes:
a) Destino.
b) Haber anual íntqro.
e) Nombre del interesado.
~ Haber liq1Ódo anual.t Tanto por ciento de bonificación.Importe de la misma..• Las Ordenaciones de Plios, con vista de las n6minas
y demás documentos en que se acredite la bonificación, harin
a la Dirección Oeneral del Tesoro páblico el oportuno pedido
extraordinario de fondos, procediendo sin demora, una vez
obtenida su conli¡nllcíón, a expedir 101 correspondientes
mandamientol, que se someter'n en sus demú tlimitcs, Alu
realu establecidas para el abono de los haberel ordinanos.
De real orden lo comunico a V. 1. para IU conocimiento y
efectos correspondientes. Diol ¡usrde a V. l. muchos allos.
Madrid .. de diciembre de 1917.
J. V!NTOSA





Circular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
declarar aptos para el uccnso, cuando por antig{1edad les co-
rresponda, a los capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del
Ej~rcito comprendIdos en la silUiente relación, que comienza
con D. Eduardo Casas Zaballa y termina con D. Manuel esta-
da Solirt,. por reunir las condiciones. que determina el art. 6.°
del re¡lamentD de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(c. L núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. parl su conocimiento y 4e-
m4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid ..
de diciembre de 1917. QlavAI ,.
Se.ilor•••
~,.. f/,. ••
D. Eduardo Casas ZablUa.
.. J~ Rcigada Rodrlguez.
.. J~ Oarrido de Oro.
.. Manuel l.arraz Tamayo.
.. Areaio Viveros Oallego.
» Enrique Edo Torrejón.
.. Emilio Pdluelas Beamud.
.. Joaquín Martite¡ui Ballesteros.
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,
D. Luis Tonoio Lanizabal.
• Juan Beigbeder Atienza.
• Manuel Estada Solins.
Madrid .. de diciembre de lC)~7.-Ciet'Va.
AUTORlZACION MILITAR PARA PASAJE DE TROPA
Circular. Excmo. Sr.: A fin de que las Autoridades mili-
tares, al atender las autorizaciones para pasaje de tropa, crea-
das por ral decreto de 11 de abril próximo pasado (c. L nú-
mero 11), puedan tener conocimiento de las Uneas férreas a
que debe aplicarse la real orden circular de 6 de julio último
(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.) le ha servido disponer se
publique a continuaci6n una relación de dichas líneas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1917.
:Qa.n
Seilor•••
ReÚl&fén qae se cltiJ
fl!JtROCARIU~ EXPLOTADOS POR l!L EsTADC
8etanzos • El Perrol.
A vila a Salamanca.
VitOria a Salinas.
Puebla de Hijar a Alcaíüz.
~ROCAR.RIu!s Sr:CUNDARIOS y l!STRAttOlCOS CON














Madrid .. de dlclembre de 1917.-Clern.
,.'
APTOS PARA. A80l1NBO
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien·
decl;lrar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les correspmida, a los oficiales de Infanterfa
(E. iR.), comprendidOs en la siguiente relación, que
principia 00Il el capitúl D. Enrique Millin Lacambra
'f tumina con el primer teniente D. CándidO L6pez
Caatillejos, por reunir las condiciones que se deter-'
minan en el artículo 6. a, del reglamento de clasifi-.
cacioacs de 2. de mayo de 1891 (C. L'. núm. 1'95).
De real orden Jo(Jjgo, a V. E'. para su conoc1miento
y demás efectos. Dios guaréle a Y. E.~ dos,
Madrid 4 de diciembre de 1917.
QJav~
SefiOres Capitán rnera! de la caarta reg~ y Gene-
ral en Jefe de Ejército de Espada en Afri~
R,'-1611 '1111 • elbl
D. Enrique MilUn Lacambra.
,. Eustaquio Vmaria ,Portero.
,. Enrique Arboli Borja.
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.D. Cándido López ,Castillejos.
Madrid 4 de diciembre de 19 17.-Cierva.
.BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente gubernativo ins-
truido al capitán ¡de Infantería (E. .R:.), agregado
en situación de reserva. a la ZODa de reclutamiento,
de ,B,arcelona nlím. 27, D. Salvador Jordán Doré,
en cumplimiento de la real orden de 6' de junio del
año próximo pasado, y a los efectos del real decreto
y r~ o.r~en circulélf de 4 y 8 de enero del mismo
a60, respectivamente (C. L. núms. S y 7), el Re}'!
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Alto Cuerpo en 8 del mes actual, se ha servido dispo-
ner que el expresado capitán lea separado del ser-
vicio, como comprendido en los casos I.a y 2. 0 del
artículo 70S del CtÓdigo de Justicia militar, con arreglo
a lo dispuesto en el '716, en la forma y con les cfect06
prevenidos en Jos 717 y 7 J 8 del mismo texto legaJ,
causando baja en la escala idel anna a que pertenece
por fin del presente mes, y haciéndole ese Consejo
Supremo el se6alamiento del haber pasivo que le
corresponda, a cuyo efecto el Capitán general de la
cuarta región, remitirá oon urgencia la oportuna pro-
puesta de retiro. I
De real orden lo (figo a V. E;. para su l:onocimiento
y demás efectos. Dios guarae a V:. E'. JIM,Jchos aftos.,
Madrid 4 de diciembre de 1917. '
'C&Rn
Se60r ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
,Marina
Se1'lOres .Capitán general de la cuarta regi6n e Inter~




Excmo. Sr.: El íRey (q. D. g.) le ~ servid~
conceder el in~rellO en la. clase especial de preparación
.. que le refIere el a,rdculo 1••0 del reglamento de
JI de junio de 1908 (O. L'. n<un. JOS), por 9,ue ha
de regirse la; eruedanza de Jo- largentol del E)ército
para su ucen.a a oficiales de l. escala de reserva re-
tTibufda, al sargento 'de) batallón enadore. de Ta~
rifa núm. 5. Manuel ZaD1IOI'a Camacho, por reunir
en I.a de junio proÓ.Ximo lal condiciones que deter-
mina la ley de I.a de junio de J908 {C. 1:. núm. 97).
.Es al propio tiempo la. voluntad de S. M. que
asista a la referida clase especial de preparación en las
mismas condiciones que loe ~gentos oomprendidO(h
en la relaci60 núm. 2 de la real orden de 7 de sep,
tiembre último (D. O. núm. 201), el sargento, del
batallón de Cazadores iFigueras núm. 6, D. Félix
de Arce Valencia.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimientQ
y dents efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.,
Madrid 4 de dicielnbre de 1917. •
OJrav¿




E'xcmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infan~r1a D. .aartolom~ Sansa-
Ioni Gau, con deslino en el regimiento 'de Almansa
nÚlJ1. 18, el Rey! (9 . .n. g.), de ,acuerdo <.t>n lo in-
formado Por ese Consejo Supremo en 19 deC mes
pn6ximo pasado, se ha. servido concederle licencia.
para CQltraer matrimonio con ·D.' Anais Ripoll Mon-
taDer.
6236de diciembre de 1917p. O. nWn. 215
--------..;.....----..;.....------------
-De real orden lo digo, a V. E. para su conocimienb1
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 4 de diciembre de '917.
ClavA
SeflorPresidente (lel Consejo Supremo de Guerra JI
,Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
,PENSIONES .DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento de Infantería Saboya nú-.
mero 6, Francisco Vázquez Salcedo, en súplica de
que le sea concedida la pensáón correspondiente a la
acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar rojas
que posee, una de ellas pensionada con 2,50 pesetas,
concedida en el empleo de cabo hasta su ascenso, y
teniendo en cuenta 'Que las c'ruces pensionadas que ca-
ducan al ascender los intereSados no lOa acumulables,
con arreglo a lo dispuesto en real orden de 18 de sep-
tiembre de 1916 (D. O. núm. 2 Il), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, se ha servido concederle la
pensión de cinco pesetas mensuales que le corresponden,
por acumulaciOO de tres cruces sencillas, como com-
prendido en el artículo 49 del reglamento de l4"
Orden del Mérito- Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (O. L núm. 660).
De real orden lo digo. a V. E;. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos alios.•
Madrid 4 de diciembre de 1917.
Aun
SeftOr Capitán general de la, primera regi6n.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y. (leI
":Protectorado en Marruecos,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedet el
empleo de suboficial de la reserva gratWf2 de Ingenieros, al
brigada de dicha reserva, con destino en el regimiento de Te-
I~fos,Rafael P&ez Maffei, que ha practicado con aprove-
chamiento durante un mes su actual empleo en dicho regi-
miento, en el que s~iri destinado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de diciembre de 1917.
CJmvJ
Señor Capitán general de la primera región.
AUTOM,QVILISMO
Cire,uúu. Excmo. Sr. :.;El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dis~r se publique la. siguiente relacicSn, en la
que se aetaJlan los auromóviles rápidos que en tiempo
de paz correspPDden al servicio de las Autoridades y
Capitanías generales. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que por el Centro Electrot~cnico y
de Comunicaciones, se disponga lo oportuno para. sa-'
tisfacer, a la mayor brevedad Jl?6ible, los servicios
incluídos en la. expresada relación, que actuJr'mente
no se desempefian pP,r escasez .de material, y asimis~
roo, que no se dote de coche-automóvil a cargo ni
autoridad .alguna, si previamente no se dispone de
real orden, y que en los sucesivos proyectos de
presupuesto para este Ministerio, se incluyan estado9
demostrativos de los automóviles consignados en la
mencionada relaci.6n, en forma amUoga a los estados
de caballos 'Que figuran en las páginas 73 y 164 del
actual, para la asigWlcáón de caballOlS a w Autoridades
militares.
,De real orden, lo 'digo, a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde a V. E'. muchos a6os..
Madrid 4 de diciembre de 1917.
QuVA
Se60.r..•
~z.cldlJ qlll ., de.
NOM!!RO DI! AUTOMÓVILES RÁPIDOS QUE CORRI!SPONDEN EN





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
ca.pitán de Infantería D. Jos~ Garriga Garriga, que
se baila en litua.cl6n de supernumerario lin lueldo
en esa regi6n, el .Rey. (~. D. ,.) se ha leryldo
concederle la vuelta al serVicio activo; debiendo con-
tinuar en la situación en que se encuentra hasta que
le corresponda obtener destino, conforme. lo pre-
venido en el articulo 4. Q del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (G. L. nlÍm. 362). .
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
y demás efeetol. Dios guarde a V. E'. muchos alios"
Madrid 4 de diciembre de 1917.
:CdaVA
Se1\or Capitin generil 'de la oct'ava regióo.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bit:D declarar
apto para el ascenso a suboficial de la reserva ptuíta de In-
genieros, al brigada de dicha reserva, con destino en el re¡i-
miento de Tel~fos~Rafael ~&ez Maffei, en annonfa COn lo
prevenido en el re¡zlamento aprobado por real orden cin:ular
de 14 de diciembre de 1912 (C. L nlÍm. 246) y real orden cir-
cular de 18 de noviembre de 1914 (O. O. nlÍm. 2(0).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a· V. E. muchos afias. Madrid 5
de diciembre de 1917.
Qav.... : I
SeDor Capitán general de la primera reei6n.
, Peafa•..., BaJ...... y eaaa......
ADMlNllTRAClÓN CENTRAL
Ministro de la Ouerra••.•••••••. , •••••
Jefe del estado Mayor Central. , ••••••••
ADMDfIITRACIÓN RZOIONAL
8 Capitanw generales, Baleares y Cana-
rias..: ••••••.•••••••••••.•.•..•••• ~
Oobiernos militares de,Madrid, Bilbao y
Campo de Gibraltar •••••••..••.•.••
Para comisloDes militares de Madrid ••••
Para fdem de Barcelona.••.••.•.•••••.
Marrueco•.
Alto Comisario y General en Jefe y Cuar-
tel general del mismo ..
Comaadante general de MeJilla y Cuartd
general .
Comandante general de Ceuta. .••••••.•
Comantlante general de Larache y Cuar-
td¡eneraJ .
TOTAL••••••••••••••••••
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D. O. n6m:. 27.5
MATMIAD DEJ lNCEN.IUOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros » (capítulo 14, artículo único, Secci6n cuar-
ta del vigente presupuesto), por la cual se asignan
a la Canandancia de Ingenieros de La .Corufta, 4.620
pesetas, con destino a la instalación de cuadras para
el regimiento de Caballería. Galicia núm. 25, en el
antiguo presidio de dicha plaza, y para el saneamiento
del cuartei que actualmente ocupa el expresado re-
gimiento; obteniéndose la referida cantidad haciendo
baja de otra igual en. lo concedido a la Comandancia
de Ingenieros de Madrid, para «.Proyecto de reparacio-
nes de cua.dras situadas en el ala Oeste del cuartel
de los' Dock$» (número 1.361 del L. de C. e l.).
Asimismo, S. M.. se ha servido disponer que, por
laC<Jmandancia de Ingenieros de Madrid, se giren
4-000 pesetas, a la Cc:Jmandancia se La Corufl.a, y 620
pesetas a la de Buenavista, y que quede sin efecto el
giro de 620 pesetas que por real orden de 24 del
mes próximo pasado, se ordenaba hiciera laComan-
dancia de La Corufta a la de .Buenavista.
-De real orden 10 digo. a V. E'. para su tonoéimientQ
y demás efectos. Dios guarile a: V:. ~. muchos aftOs~
Madrid 4 de diciembre de 1917•.
'Cnan
5eftOr :Capitán general de la octava regi60. . ,
Sefktres Intendente general militar e Interventor élvil
de Guerra y Marina y Id' el 'Protectorado en Marruecos.
ZONA MILITAR DE OOSTAS y J'RONT:mRA8
Excmo. Sr.: E·n vista de lo manifesta.do por V. E.
a este Ministerio en su escrito fecha 14 del mes prÓxi-
mo pasado, al cursar la instancia promovida por la
Diputación foral y provincial de Navarra, en sóplica
de autorización para efectuar el estudio de un camino
entre lal villas de Marcilla y iFunea, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acc~er a \o IOlicitado, pudiendo
efectuarse dichos estudios sin intervenci6n del ramo
de Guerra., pero sometiendo a la. aprobad6n de este
Departamento el proyecto que se r,dacte.
De real orden 10 digo a V, B. Jljílra su conocilnlentO!
y. demá. efectos. Dios guar<le a V. E'. muchos afto• .¡
Madrid 4 de diciembre de 19t7. . .
'Qu_.,
Se60r Capitilil cenera!- d~ 1.: RU!D'- .....
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida
aprobar la comisión de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 5 de noviembre pr6ximo pasado,- des-
empefl.ada en el mes de octubre último, del 15 al 22,
por los \Jficiales del escuadrón de Escolta Real, ca-
pitán D. C<ledonio Febrel Contreras y primer tenieote
D. Eduardo ,Pérez Ortega, con motivo de asistir al
concurso hípico en Zaragoza, declarándolas indemni-
Jables OOD los beneficios que sefta.lan los artículos
10 y. 1r del reglamento vigente. .
.De real orden lo 'digo a V. E. para su 'conocimiento
y fines consiguientes. .Dios guarde a~. E'. muc~ aftOso
Madrid 4 de diciembre de '1917.
:CüzVA . i
Sellor Comandan·te general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Se6ol: Interventor civil de Guerra: yMuina y. 'del
,Protectorado ~ 'Marruecbs. .
, Excmo. Sr.:· El Rey .(q. .D. g.) se ha: servido
aprobar las comisiones de que V. E'. "dió cuenta
a este Ministerio en 8 de agosto último, desempeftadas
en los meses de mayo, junio Yo julio anteriores por
el personal comprendido en la relaci6n que a con-
tinuación se inserta, que comienza c»n .D. Enrique
Bayo Lucia "1 concluye con :D. Nicasio ,Pon Rivas,
declarándQlas indemnizables con los beneficios que
seftalan los articulos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo (ligo a V. El. para su i:onocímlento
y fine.s con.iguientes. .Dios guarde a IV. E'. muchc» aftO•.
~dr¡d 7. de ~lem.bre 4et:9I7.... ,: :
Se'5or Caplf.úl 'general de la: quinta región."
Se50r lnterventor civil de Guerra: "I.M'arlna 'y! ,del
oProtectoradQ en Marrueco••
- ':
lolmayo. 1917 31 mayo. '91711 u'
29 junio. 19 17 30 'jllnio. 191' J~
16 idem. 19 1' 2Sjidem. 19'7 101 idem. 1917 3 idem. 1917 3
30 idem. 19 17 30 idem 1917 1





10 Y I !~'Zaragou. Segovia•••••••••••••••••• Asistir conC'.lrBO tiro ••• ,
10 Y1llldem ••• Varios puntos ••••••••..• , Hacer prut'bas de materia
10~' 1I aea, .•• Huesca •••.•••••••••.•.•. Cobrar libramientos •••••
lO J 11 dem lO". Idem Idem .
• OIOUB01._
MES DE MAYO DE 1917
• • I Capltú•••• 'ID. Enrique Bayo Lucra, •.••••
MES DE JUNiO DE 1917
I ••r tenleate. D. Fernando Sana Gómez ••.••
• El mismo ••.•••••.•. ' •••
Oficial 2.·... D, F~lix del Cacho Subirón. ,
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J Enrique Llguna Morate••.• \10 '1 I 1'1
• Jeel1. Mar'" Ecbevarrfa .... 10 Y 1
• Niceto Mayoral F'emúdes • 10 Y 1
• GuWermoGeroerAmorivieta 10 J J
• Daniel Rodrllruell Lefort • •• 10'1 1
• Mlriano Valentfo Rioyo .... 10 J 1
• Emilio Pardo SaIiDu • • • • •. 10 '1 I
• Julio Parra Alfaro Jo'1 I
• JO~AYUiOc.samaJor""'IIOY 1
• Eugenio Siochea Alcáotan. 10JI,
• Eduardo Marcilla Guda ••. 10 Y '\ 11 11 I 1
• Juan de la Pei'la uballero •• 10 Y I M t • , t del orde ~
• Leopoldo Delgado ~aavedra 10 y 1 ldem •••• Barcelona •••• , ••••••• , •• \ 1~.bt'IJ?lmlen o ni 14 idem. 1917 31 ldem. 1917 la:
• Adelardo Garda del Castillo 10 y J • l p.. leo •••••••. ·• ••• •· \ ¡I
P O Or ' 11 11 I• edro arda casltaa. • •• 10 J I1
• Julitn Cuartero SiDcbes Se-
rrano ..... • .. .. •.• ;. 10 Y 11
• JOle! Mediano Cinco 10 Y11
• Miguel LcSpe. Olal .. : ,. JO Y 11
• JOI~ Gutón de lriarte 10 J JI
• SI.lvador VilJarroya Casa•• 10 Y J '.
• Mlluel Gut6n de Irlarte••• 10'1 11
• M!gue-l EcbeYlrrfl Martines.. 10 y JI
• Angel Barranco ~nchea.... 10Y JI
• Mbimo Maquivar'Mier •• • • 16 .
• JOI~ -Hijar Marcó lO 1 11 ' Jaca •.••• Madrid ••••••••• , .•.••••• ~ormarparte del tribUnll1 l' .
vara mdsieos mayores. 2 ldem. 19'7
••-tealete•• Jose!CeboUeroGarcb ••••• 10JII ldem .••. Huesca••••.••••••••••••• obrarlibramientos..... 1 idem. 1917
• IEl mismo oo. 10Y 1I~ldem ldem dem 13 1 idem .11917
MES DE JULIO DE J917
Ileg. lnr.a Galicil, 19. ,1 MM. J.- 1D. Miguel Eche~ar.rfa Martines.I1o yJlllz.ragou.1Soria. • .. • ••• .. ~v~~I.a.~t~.l.a.~~~~~~.~~.i~.
lcIem .. • • • • • • • • .. • .. • • •• Otro .
&de.... "•• • •.• •• • •• •• •• Otro ••••.•
Idem. ••• •• • • • • • • . . •• 2,° teDleDte •
ldem. • •• • •• • • • ••• • .• Otro .
Idem ..••.••••.•••••• Otro •••••.•
ldeID •• •• •• •• • • •• • • •. KM.. • .••••.
lcteID •• •• •• • •• • • •• • •• CI~J1iD. ••••
...... • • ..... • • • • • • • • •• M. armero ••
Idem Arap, 21 • • • • •• MI1I. mayor.
Idcm ..• 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ••• ICoroue1 11 11 11'
Idem 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 : • 11 T. coronel 11 11
Idem •••••••••••.•••', Comandante.
ademe 11 ,1 ••• 11 11 11 11 11 ,1.,1.,1 Caplt&a. ~ 11 11 11
lcIem 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 • 11 ~ 11 Otro ... 11 11 11 11 11
Idem. 11 11 '1' 11 11 ,1 •• ,1 11.,1. 11 Otro 11 11 '1" 11
Idem 11 11 lit 11 11 11 11 11 11 11 ,1 •••• Otro 11. 11 11 11 11'
Idem 11" 11 11 11 '1" 11 11 11 11 11 11 11 Otro. 11 11 11 11 11 11
lcIeaa 11 11 11 11 11 11 ,1 •• ,1 11 •••• 11 ..- tealcnte.
Idem 11 11 11 11 11 •• 11 ••• 11 11 • 11 11 Otro 11 11 • 11 11 11 11
Ideal.. 11 11 11 11 11 •• , 11 11 '1' Otro 11 11' 11 11 11 •
adem. 11 11.,1 11 11 11 11 11 11.,1 ••• Otro 11 11 11 11 11
Idem. . 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 Otro 11 11 11 11 11 11 11
Iclem 11 • 11 11 , • 11 11 11 11 11 • 11 •• 11 Otro 11 11 11 11 11 11 11
Idem •.•. l' 't' ••••••• Otro 11 111 ••••
Idem 11 11 • 11 11 11 11 11 11 • 11 11 • 11 11 11 Otro 11 11 ; 11 11 11
1cIem••.••.•••• tI ••••




























1:11 ~.O.A IPUlfTO - - I.. ) 111 qU. pr1llo1)la .D q•• t.nD1Da01lerp0I ~ , IIO....~ r~¡ .... cIoD4. ~'fO 1..., OOllllU16Zl ClOII1WS4.. ._;.:=--.10 ...... D" ... -l-. :12 ~a la OOlt.1ll0D
'1 :....!!.-~.•
lq. laC.· CaDtabrla, 39 l.- tealeate. D. Julio HerdDda <:em•.•.. 24 ~rollo. EstelJ•••••••••.••••.•••• CODducir caudales ••.•.• -~ julio •• ~:, -", jU¡¡:. 191'
:qua lar'losa, 3S •.•. T. coroDel ... .. 016 YohlDo Toribio•.•.• 1°1 11 Iatayud Soria.................... Voalantela comisión mix·
~~elCa •• Barbastro : •• : ••••••••.•
ta ................ .. 13 ídem. 1917 \5 ídem. 191'
dem Huelcá, 34 ••••• l.- teDieDte. .. Nicolú LouDo Góma••••. - 24 Conducir caudales •••••.• 24 idem. 19 1 ' 25 ídem. 19 1'
dem P.mploDa, 35 •.• Otro .••••• .. Felipe YartlDes RelaJo .•.• 24 l;r~ploa. TafaU•.•..••••••••••••.• Idt'm .... ~...... ....... :& ídem. 1917 3 idem. 191'
dem Lancel'Oll del Rey MM. l.· .... .. Tomú Y.rehola Praclo .••• 1°1 11 agOIa. Huesa .••.•••••..••... Vocalantelacomisl6nmix-ta ..... ;oO .. oO........ 5 ídem. 1917 5 idem. 191'
•• rel. montado Art.". Otro •.••••• .. luan Cerrada For~•.•••••• 10 1 11 dem ••.• SOria ••••••••••••.••.••• >rm .. " - ••••. ,. ..... , ld.m. '." ,ld.m. '."
eSe••••••••••••••••• .. El mismo .................. 1°1 11 desD •••• Idem .••.••.••••••••••••• ldem ... ............ .. 30 idem. 19 17 31 idem. 191'
dem •••••.••••••••• l." teniente. D. Fernando Sana Gómes .•••• 10 Y 11 dem .•. , Segovia .•.••••.••••••••.. Asistir concurso de tiro. . I ídem. 19 1' 18 idem. 191' 1)ep.o arm.mento Jaca. Comandante. a Federico Lópea 8aDja$lo••. 1°1" &Ca •••.• (011 de Ladrones..... .. ov;.t"m"'rl'ld"""~ 08 ld.m. o'O? '. ld.m. '."
:Om." Inl. laral0la ••. Capititl•.••• .. loaqutn Labuerta Lópea ••• 10 1 11 ~0Ia. SOria •••••••••••••••.•.•• Reconocer cuartel SantaClara................. 29 idem, 1917 31 ídem. 191'
dem Id. l.ca •••••• , Com.nd.Dte. .. Federico Tonente Vill.cam- 8 JI •
lRepresentar a Guerra en el I ' 8 idem. 1917
pa.. .. ..... ......... 1 .ca ..... . ,. replanteo del P.ntaDo\ 3 idem. 19
17
. de las Navas ..•.......
lIteDducia • • • • • • •• . M.yor•••••• ,. Miguel HerDúdez Fem •.• 110 J I1 Pamplona Taf.lI•••••.••..••••..•.. ¡Entregar el ,uinoso fuerte
. de~al1t.Lucla ••••.... Isidem '917 16 id~m • 191'
de••••••••••••••••• a El mismo................. 10Y 11 Idem .... ""dio., .... ' .. ' .. ,.". ~"l"o<m"..;ol d",.o<·
dI:.m ..................
tcl¡¡miento........ .•. aa ídem. 19 17 34 ídem .\191;
Oficiala.· .. D. F~lix del Cacbo Sublriu ••• 10 J 11 ~.ca • .. . Huesa. . .••••••• , •. ,... obrar libramientos • .. 1 idem. 1917 2 idem. 1917
..................... Otro •••• .. t~cio Slnpesa Call1arn •• 10111 IZangola LR Zaida .............. uminístrarrllnchos ..... '14 ídem. 1917 14 idem. 1917
dom ••••••••••.•••.• Qtr93'- •••• a .r.ncisc.o o.un. Kir ....... 10 Y 11 ldem ... Caspe .. ; ............... IdemoO.oO............ • 14 ídtm. 1917 14 idem. 1917
•a com.- tropas Int.1 • Otro 2.- .••• .. Santi.go Caj~ Alegret .••••• 10 Y11 dem •••• Calatayud oO ........ oOoO ldem .................. · 14 Idem. 1917 15 ídem. 19'7
lltervenclón .• , , ••••• e.o guerra 2." a c.indido GilYe~Robles••••• 10 Y1I Pamplona Tal"la .••.•..•••••••••.. Hac"r ~ntrega del tuertt'Santa Lucia... •... .. 15 idem. 1917 16 idem. 191;
~ .................. .. El mismo •.•• 11 ••••••••••• II 10J 11 dem •••• Eatell•.••••••••••••••• ,. Revistar materi.1 acuarte-
T: .uditor 3."
.. lamiento ..••••••..•.. 18 idel1l. 1917 20 idem. 191;
ufdico militar••••••. , Anle1 Berna! Algora • • • • • •• 10111 Zanco... PlmplonA ................ Asesor de un Cousejo Ot'
. ~ Guerra.............. I idem. 19 1' 2 idem . 1917
................... .. El mismo ...••. ' •.•.••••••• 10 Y 11 ldem .•.. ¡.u................... "11~"1dounid.m .",. -, S Id.m. '." 6 idem. 191'
'-n ...•.••••••.••.. T.•uditor 3.- D. Nic.sio Pon Rival ......... 10111 -dem ... Logrodo •••••.••••..••... ASIstir a la Junta de liber-
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Excmo. Sr.: Vista. la oonformidad entre la Aca-
demia del Cuerpo de Intendencia y el Centro t~cnic"
del mismo, para que desde ~ste sean enviados a
aqu~lIa los aparatos y modelos incluídos en la relación
que a oontinuación se inserta, y que no le son absolu-
tamente indispensables, pudi~nd06e oon ellos coadyuvar
a los fines didácticos y económicos que persigue
la Academia, el Rey (q. ,D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se efectúe I,a remesa de la misma, desde el re-
petido Centro, de los aludidos efectos que son apro-
pósito para servir oomo material de ensel\anza; de-
biendo sufragar la repetida AcadeljDia, seg6n su previo
asentimiento, los gastos de embalaje y transporte que
ocasione la remesa de que se trata.
De real orden lo Ciigo a V. E'. para su conocimiento
y odemás efectos. .Dios guarCie a V. E'. muchos afias ..
Madrid 4 de diciembre de '19 17. -
Se60r .Capit!n general de ~ primera región.
Relación de 106 apararos y moPelos que por el Centro
t~cnico de Intendencia, han de remesarse a la Acade-
mía del citado Cuerpo:
Una amasadera de Maguncia; una armadura de techo,
de madera; una idem de idcm. de hierro; una bom-
ba. de noria; una bomba cHaridg»; dos bombas
hidráulicas aspirantes; una boo;¡ba hidráulica sencilla ;
un cabrestante; una cabria; una colísa de Stephen~
lIÓn; una OOO1puerta 'doble; un corte de caldera de
vapor; una esclusa; una grua; una m1quina de vapor
borizontal pequefta; una idem de idem vertical; un
martillo de biscula.; una maza (le tirante; una sierra
circular ¡ un tomo diferencial, y un torno sencillo.
Madrid' 4 d~ diciembre de t'91 7.-Cierva.
JArraga, y a los segundos tenientes, cabos, D. Angtl
Rodrigue¡ Garcla, D. Jo~ Heller ,p~rez y D. ¡.>56
Madrid Garcla, como oomprendidos en el artículo 5. 11
de la ley de 1.11 de junio de 1908 (D. O. núm. t:l 1).
De real orden lo digo a V. E. para su conotimiento
y demás efectos. Dios guarile a V. E. muchos aftos,.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
'ClgVA
Seftor Comandante general del Real .cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 23 del mes pr6ximo p~do,
promovida por el cabo de ese Cuerpo, Miguel Her-
nández MediDa, en súplica de que se le COnceda dis-
pensa de examen de las asignaturas de Gramática,
Geografla e Historia de Espal\a, para su ascenso a
sargento, por tenerlas aprobadas en el Instituto fene-
ral y técnico de Valencia, según comprueba 'con e cer-
tificado que acompal\a a su. solicitud, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la peticuSn
del interesado, en analogfa con lo dispuesto en la real
orden de 19 de febrero de 1914 (D.O. núm. ,42).
De real orden lb digo a V. E'.. para su conocimienfo
y demás efectos. .Dios guarde a V. E'. muchos át1o~.
Madrid 4 de diciembre de 1917..
CJERVA




Excmo. Sr.:: Accediendo a lo solicitaCio por el
primer teniente de la Guardia Civil, coa destino en
la Comandancia de Madrid, D. Eduardo Cereceda
Guti~rrez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 22 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle lieenoia para
oontraer matrimonio con D .• Femlina Mateo Atieaza.
.De real orden 10 aigo a V. E'. para Su conocimiento
,. demás efectos. .Dios goar'de a V. E'. muchos aJIos •
•Madrid 4 'de diciembre de 1917.
ExcmQ. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
J>rimer teniente de Carabineros, oon destino en la
Comandancia de Gerona, D. Jes(¡s Martín MarUn, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con' lo informado por
ese Con.ejo Supremo ep 22 d. noviembre pr6xlmo
puado, se ha .ervido concederle licencia para contraer
matrimonio con D .• Sara Montejo Rodrfguez.
De real orden lo CilfO a V. E'. para .u conocimiento
y. demb efectol. Dio. guar<le a V. E'. much.ol atlo.,
Madrid 4 de diciembre de 1917.
". ..... . .
:-.._- .. ~: ....
Se'flOr . ,Presidente' nelConsejQ Supremo de Guerra: ,
!Marina. .
Se60res Capitán general de la cuarta regi6n y. .Di-
rector general de Carabineros.
•••




elreplN. Excmo, Sr.: En vl.ta de un escrito del
Director del hoepitoll militar de urgencia de esta Corte,
que el Capitán general de la primera regiOO curs'á a este
Mini.terio en 9 del me. próximo puado, exponiendo
10 ,r&VOIO que re.ulta para el Estado tu apllcacione.
radaoteripicas a lo. enfermos no hospitalizados, al
precio que ma.rca. la. tarifa publicada por real orden
circular de 22 de octubre (¡Itimo (D. O. núm. 240),
el Rey (q• .o. r.) ha tenido a bien disponer que fa
expresada real orden quede adarada en el sentido de
que las sai.cloes de aplica.ciÓD íde radioterapia, sean
de cinco minutoS para loa efectos del pago.
,De real orden Jo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.nle a v.. E'. muchos afiol.•
Madrid 4 de diciembre de '1917.
•••
AP,TOS pA¡l(A ASCENSO
Excmo. Sr:: El Rey (q. ,D. g.) ha: tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, a los primeros tenientes, sargentOl!l
segundos 'de ese Rea1 ·Cuerpo, D. ,Pedro MOntero Gil,
D. Angel Iglesias Medina y D. Casimiro Galdiauo
CutRVA ,
Se60r l>residente 'del ',Consejo Supremo lfe G,uerra ..,
'~arina.
Se60res CapitJn general de la primera región 1. .Di·
rector general de la Guardia.Civil.
© Ministerio de Defensa




Circular. Excmo. Sr.: Terminado el plazo de ad-
misión de obras de cTopografla», para el concursO
anunciado por real orden circular de 19 de septiembre
de 1916 (D. O. núm. 213), a fin de encontrar texto
apropiado para el estudio en la Academia de Inge-
nieros de la citada materia, y no reuniendo todas las
condiciones que exige un texto definitivo la única
obra presentada, el Rey (q. D. g.) se ha. servido :le-
c1ararlo desierto. y disp()ner que, Una vez estudiadas
por la mencionada Academia y aprobadas por la Supe-
rior"idad las aclaraciones que deben aliadirse al pro-
grama publicado, se anuncie nuevo concurso, con su-
jeción a las mismas reglas y, condiciones anexas a
la citada soberana disposición.
De real orden lo (¡igq a V. E". para su conoClmiento
y demás efectos. .oios guar'éie a, .Y. E'. muchos afios"
Madrid 4 de diciembre de 1.917.
CIEllVA
Se60r.,.•
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.' ~ Accediendo a lo solicitado' por los
primeros tenientes de Infantería, con destino en los
regimientos Rey núm. 1 y Vergara núm. 57, D. Jes6s
ROOks Ruiz y D. Miguel Vela Diez de Ulzurrun,
respectivamente. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dis~r que sean elimina,dos de .la escala de aspiran-
tes a mgre50 en ese Cuerpo.
De real orden lo pigOl a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar'éie a. V. E'. muchm atl.os.
Madrid 4 de diciembre de 1 9 17. ..
Se60r DireCtor general de Carabineros.
Sefiores Capita,nes generales de la primera y cuarta
regiones.
1bre próximo pasado. se ha servido desestimar la pe-1tici.6n del recurrente, por carecer de derecho a lo
, que solicita.i De real orden lo ~igq a V. E. para su conocimientoI y dem~s efectos. Dios guar'éie a V. E. muchos afios,.IM,d,¡d 4 ... dki=bu de '9"·
I Seflor ,Director gene!'al de Carabineros.
I Sefior .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
¡Marina.
Excmo. Sr,: Vista la instancia. que V. E. remitió
a este Ministerio en 29 de junio último, promovida
por el cabo de Caballería del grupo de .Fuerzas re-
gulares indígenas de Tetuán núm. 1, Hamed Ben Said
Buhia, en súplica de que se le conceda pensión por
acumulación de tres cruces del MéritO -Militar que posee,
el Rey (q. D. g'.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención Civil 'de Guerra y Marina y -del
Prótectorado en Marruecos, se ha servido conceder
al interesado la pensión mensual de cinco 'pesétas,
con arreglo al artículo 49 del reglamento de dicha
Orden de 30 de diciembre de 1889 '(C.L. núm. 660).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y' dem~s efectos.•Dios guarde a V. E. muchOs aftoso
Madri<i 4 de diciembre de 1917.
CIltRVA'
Se1\or General en Jefe del Ejército de Espada al
Afríca.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
,Protectorado en Marruecos.
--
,E'X<ma. Sr;! ~ Accediendo a. lo solicitado por los
primeros tenientes de Infanterla. con destino en los
regimientOs de San Marcial núm. 44 y 'de ,Bai1~n ftú-
mero 24, D. Adolf.> Cazorla L6pez y D. Patrido
Martín Unamuno, respectivamente, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que sean eliminados de la
escala de aspirantes a in(reso en la Guardia Civil'..
De real orden lo ~igOl a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. .oios guar'éie .. V. E'. muchos afio',
Madrid 4 de diciembre de 1917.
I Clu"" •
Setk>r Director general de la Guardia 'Civil.
Sebes Capita.nes generales de la <¡uinta y sexta
regioDes.
PENSIONES DE') CRUCES
EXellW!'L Sr.. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a. este Miúterio en 9 de octubre último, promovi~
poi" el carabinero de la Comandancia de .c~ceres,
Eusebio Monroy Marcos, en súplica efe rehabilitación
de la. pensión de dos cruces del M~rito Militar no vi-
talicias de que está en posesión. y al abono de las
cuales perdió su derecho, por baberpasado a situa-
dón d~ licenciado absoluto; teniendo ea <:qenta que
la rehabilitación en las pensiones de cruces no vita·
licias, está perfectamente determinada en la real orden
d~ 2 de enero de, 1902 (O. 1.'. núm. 4), y ha de
concretarse a los casos en que los agraciados no hayan
pasado a situación de licenciados absolutos, limitación
~ue siD duda alguna obedece a que estas pensiones
CQIlStituyen un premio 561.> y exclusivamente durante
el tiempo de obligatoria permanencia en filas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de 'Guerra y, Marina r1t 19 de noviem-
© Ministerio de Defensa
,pRE'MIOS DE' R~ENGA)IlCHE
Excmb. Sr.: Vistas' las Instancias promovidas por
las clases e individuo- de ese Cuerpo, que se exprell,an
en la siguiente relación, que comienza con el c:abo
Jos~ ,Puerto Sá.nchez y termina. con el guardia Juan
Salas S'nchez, en sóplica. de que se 'les conceda re-
trotraer sus compromisos a la fecha en que ctJm1>lieron
seis aftos de efectivos servicios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por la Secci.6n de Inter-
vención de este ,Ministerio, y teniendo en cuenta lo
establecido en la real orden de 13 de junío de 1907
(O. L'. n6m. 96), ha tenido' a bien disponer, que
los compromisos de reenganche que contrajeron los
mencionados individu.>s en las fechas que se detallan
en la indicaida relación, les sean retrotraMlos a las
fechas que tambi~n se expresan en la ml!lnll, careciendo
de derecho los siete primeros individllOS a. los deven-
gos DO percibidos, por haber prescrito; con arreglo
a. lo que determinan los artlculos 2 S y 3 l' de la vi-
gente ley de Contabilidad, y por lo que respecta
al último, se le reclamará por el tercio a que pertenece
y en la; forma reglamentaria. el premio y plus corres~
poodiente, desde el dla 1. 11 de agosto de 1916 a·
fin de julio último. ' .
-De real orden lo [digq a V: E'. para su conocimiento
y demás efectos. -Dios guar'éie Al V. E'. 'muchos a1I.os:
Madrid 4 de diciembre de 1917.
CéDVA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
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4. lo. oompro.... que .. aqu .. J.w__er-lol
baUan Ilmendo eoaproms.oe
CI.... I'OKBBEI
Dla Kili .&40 DIa K.. .&40
- -~ ~
Cabo ••••••••••••• Jos~ Puerto S1nchez.•••••••••.•.••••.•••••• ".l 1 sepbre ••. 1910 6 Imayo ..•• 19101 Idem.... 1914 6 ídem .••• 1914
Otro •••.• M1ximo Garda Recio..........................} 1 juuío •••. 1910 27 febrero .• 1910... . .. .. 1 ídem..•.• 19 14 27 ídem.•••. 1914
-
......... ·1 I agosto .•. 1907 13 junío ••.• 1907Guardia • ......... Marcelino Víiias Rodrfpe:z ..•••••••• 1 ídem••..• -'91 1 1) ídem.•••. 1911
- 1 idem •••. 1915 13 ídem. .••• 1915
\ 1 sepbre ••. 1908 6 enero ..•. 190SOtro ••••••••••••• mas Casado Fernhdez..•••.••.•....••.•...•.. l 1 ídem..••• 1912 6 ídem.•••• 191;;11 lidem.•••• 19 16 6 ídem..••. 1916
Juan Súchez P!Jltor•••••.••••••••••••••••..•• ·1 1 agosto •.. 1907 13 JUDio .... 1907Otro ••••••••••••. 1 ídem. .•.• 19 11 13 idem..••• 1911
1 ídem•••.• 19 15 13 ídem..... 1915
Otro ••••••••••••• Modesto Ortega Orte•••••••.••••••••••..•••••. l 1 nobre .••. 190 9 1 mayo •••• 190S1 ídem.•.•• 19 13 1 ídem..... 1912
..................... ~ 1 enero .•.. 1908 4 lepbre••. 1907Otro. e ••••••••••• Aguatin Mu!os Corra} • .. 1 ídem..... 1912 4 idem.•••• 1911
• ( 1 idem..... 1916 4 ídem•••.• 19 15
Otro ............. O' Juan Salas Sánchez ••.••
·· .. · .. ···· .... ·· .... ·11 1 agosto .•. 19 17 1 acolito .•• 1'16
Madrid .. de diciembre de 191'.
RE:SARCIMIEN,TOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente C}ue cunó V. E.
a este Ministerio en 9 del mes próxImo ~do, ins-
truIdo en esa. regi6n, por resa,rcimiento de prendas
de uniforme de propiedad particular. inutili%adas por el
guardia civil de la C«lmandancia de Guipó%coa, T¡istán
Grijalbo del Olmo, al prestar el servicio de salvamento
de Mufragos en la bahla de oPasages, el dla 24 de
junio último; teniendo en cuenta que el caso de re-
ferencia es el del 2. Q del artículo 20 del reglamento
de 6 de septiembre de 1882 (O. L'. n6m. 359), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado· por
la. Intendencia general militar, ha tenido a bien dispo.
ner que el mencionado gua,rdla sea resarcido de las
diez pesetas, a que alciende el cleterioro de la guerrera
y pantalón que tenia pueltos al arrojarse al agua.
De real orden lo (iig<JI a V. E'. para IU conocimiento
"1_ demis ~fectol. .Diol guatae .. V. E'. muchoa aliol,
Madrid 4 de diciembre de 1917.
"CA_VA
Sefk)r, CapitáIJ. general de la 'sexta región.
Se60res Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Muína y del ,Protectorado en Marrue-
oos 'Y .Director general de la Guardia Civil.
-
SUELDOS, -HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Melilla remitió a este Ministerio en 11
de agosto 6ltimo, promovida por el comandante mayor
del grupo de Fuerzas regula,res indlgenas n<un. 2, en
sdplica. de que se conceda reHef correspondiente a
los haberes de los meses de febrero, abril y mayo del
afio actual, del soldad~ de dicho grupo, HamedBen
AIi El Gomari, el Rey (q. D. g.), de acuerdO con
lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien conceder el relief que se solicita, con arreglo al
articulo S.Q del vigente reglamento de revistas.
.De real orden 10 :digo a V. E'..para su conocimiento
© Ministerio de Defen
y demás efectos. Dios guarae a;"V.. E'. much.os a1ios,
Madrid 4 'de diciembre de 1917.
CcUVA
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de E:spafta en
Africa.
Sel\or Interventor civil de Guerra 'Y Marina y. ael
.protectorado en Marruecos.
'-':0' ':;,r~ e'I'~
Excmo. Sr.: Vista la ihstancia'" promovida pOr
el m~dioo mayor de Sanidad Militar, con destino en
el hospital militar de esa plaza, .D. tBenjamln Ta-
mayo Santos, en sóptica de que se le conceda la gra-
tificaci6n que determina el ~rrafo 1S, regla 4.' de
la real orden de 16 de marzo del al\o 1916 (D. O. n6-
mero 62), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petidón del recurrente, por carecer ode derecho
a lo que solicita. en virtud de lo que· previenen los
preceptOS del párrafo 17 de la citada regla y el 1 r
del anexo 2 de la real orden que se menciona.. .
De real orden lo ~ig<JI a V. E'. para su conocimientO
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios,
Madrid 4 de! diciembre de 19 r7.
CIERVA
Se60r Capitán general de la 5~ptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
m~dioo mayor de Sanidad Militar, COn destino en el
hospital militar de! esa. plaza, D. oFrancisco Escapa
&a\'O, en s6plicII de que se le conceda la gratifi-
eací6n que ~determina¡ el p:1rrafo 1 S, regla 4.- de la
real orden de 16 de maAo del afio 1916 (D. O. n6-
mero 62), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimzr
la petici6n del recurrente, por carecer -de derecho a
lo que solicita, en virtud de lo que previenen los pre-
ceptos del pirrafo 17 de la citada regla y el 1 1 del
llJ1CJlO 2 de la real orden que se menciona.
.De real orden lo digq a V. E'. para su conocimiento
630 ' D. O. a6m. 275
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'1 Clemh efectos. Da guarde a 'v.:. El. bWchioe ..ao.,
Madrid 4 de dlciembt'e de 1917•.
ca.av~
Sdor .Capitlin general de la ~ptima r~gi6n.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que el Comandante
general de Ceuta r~iti6 a este Ministerio en 14
de septiembre último, promovida por el !llúsico mayor
del regimiento de Infanterla Ceuta nÚIn. 60, D. JUrn6a
Aurora Rodríguez, en súplica de que se le concedan
las gratificaciones de efectividad, correspondientes a
los meses de julio de 1913 a noviembre de 1914, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo 000 lo informado por la
© Ministerio de Defensa
Intervención civil de Guerra: Yo Marina y del oPre>-
tectorado en. Marruecos, le ha servido desestimar la
petici6n del recurrente, por Cuecer Ck derecho a
lo que 9Olícita. .
De real 'orden lo aigo, a V. E¡. para su conocimientO
y demás efectos. Dios gua~e a V. E'. muchos a60s.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
CiEaVA
5et\or General en Jefe del Ej~rcito de ~pada en
Africa.
Set\or Interventor civil de Guerra ~ Marina. y lid
,protectorado en ·Marruecos.
